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ZT.'R NEUEDMON DER I,IIVGUA DES ERASMUS
ClerrcwZíntzen
In die hollàndische Gesamtausgabe (1) war die Língua in einer ver-.unglúckten Bearbeitung aufgenoúmen worden (2). Sie hat jetzt J. H. Was-
zink, der zu dem groBen Unternehmen schon mehere wertvolle Editionen
beigesteuert hat, durch eine Neubearbeitung ersetzt, die in der Einleitung,
der Textkonstitution, dem kritischen Apparat und den Erltiuterungen alle
Wúnsche auch des anspruchsvollsten Lesers befriedigt (3). Im folgenden
soll eine noch verbliebene Texwerderbnis behoben und der reiche Kom-
mentar an ein paar Stellen ergiinzt werden.
p. 19.13 coelestis ille philosop,hzs ist Christus; mit denselben Worren
wird er am Anfang der Schrift D e pracparatíone ad mortembezeichntet, ASD
V 1 p. 339.4. Die Cbisti philosophia des Enchiridion und der paraclesis er-
scheint auch in der Lingrnp.26.7l und 168, 699 und als doctina coelestis
p. 168.710, als coelestis illaphílosophia ndemBrief 2643.125.
p.23.131 iuvenis... seníli iudicio. Den durch Ernst Robert Curtius be-
rtihmt gewordenen Topos 'puer senex' (4) gebraucht Erasmus htiufig in den
Briefen, 39.152, 867.79, 1544.89, 19V4.42,2812.34,2879.185 und vol. I
p.46.12 Allen. Wie zu den antiken, so lie8e sich auch zu den nachantiken
Belegen bei Curtius eine reichliche Nachlese geben; hier eine Auswahl, die
sich auf beriihmte Autoren beschriinkt: Hartmann von Aue, Greg. ll}0 "der
jàre ein kint, der witze ein man"; Petrarca, Tr. Pud.88 "penser canuti in
giovenile etate"; Tasso, Gerus. Lib.M4 "sotto biondi capelli... canuto
senno", was Tassoni in der Secchia rapíta I2 von Armida auf seinen
Widmungsadressaten iibertriigt, "in capel biondo... canuto senno". Shake-
speare, Merch. of Ven.IV 1.159 "I never knew so young a body with so
old a head" (vgt.246). Goethe, Iph. 1384 "Er ist der Arm des Júnglings in
der Schlacht, Des Greises leuchtend Au$ in der Versammlung" @ylades).
(1) In diesem Aufsatz wie iiblich mit ASD abgekiirzt, die alte Leidener Gesamtausgabe
des Johannes clericus mit LB. Die Briefe sind nach der Ausgabe von p. s. Allen zitiert,
Opus epistolarwt Desidcrii Erasmi, Oxford 1906 ff.
(2) ASD rV r (1974).
(3) ASD rV I A (1989).
(4) Europitisclu Literaar und lateinisches Mittelalter, Bern 1948, 106 ff. Vgl. Chr.
Gntlta, Aetas spiritalis, Bonn 1972.
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p.39.Ml Interdun et vulgus verurnvidet, est ubi peccet ist wórtlich
Hot. Epist.II 1.63, mit dem Gediichtnisfehler verwn staîtectum. In freie-
rer Umbildung liegt eine Horazreminiszenz p. 62.194 vor, Cohíbita est legi-
bus veteris comoediae licentia, posteaquon lww exierat in rabiem (Epist.
II 1.145 sqq.+ a.p. 281 sqq.).
p.46.667 poetarum îeri0uvòvt tévo€. Zur Emendation der hier mit
Kreuzen markierten Komrptel verhilft uns ein Lieblingsautor des Erasmus,
den er gewi8 auch hier im Kopf hute. Lucian erwahnt im 18. Kapitel seiner
Schrift Pro hnaginibrs ein 'altes Wort', óveo0óvoog eÎvat rotqtùg roì
lpcrpécrg, wonach an unserer Stelle <riv>euOovov twog zu schreiben ist.
Ein Griechischfehler des Erasmus wflre nichts unerhórtes (5), hier diirfte
aber die Entstellung eher einem Setzer zur Last fallen. Erasmus hat nàmlich
schon lange vor der Abfassung der Lingúa den ral,arcg l,ó1og Lucians in
dem Adagium 2048 korrekt wiedergegeben und erlliutert (6). Er stellt ihn mit
einem iihnlichen Ausdruck imDemosthenis encomiwn zusqmmen, c. 10 tò
pèv Eù roulttròv pOl,ov é?uarOepov, und verweist ueffend auf Horaz,
Ars poetica 9,pícnribus atquc poetis I quidlibet audendi semperfuit aeqw,
potestas.
p.76.645 Quin etiwn in capitali causa sortcutn exemplo produnt seipsos
sibiquc nulla compulsi necessitate perniciem accersunt. Zu dieser hùbschen
Charakteristik der Leute, die sich um Kopf und Kragen reden, hat sich
Erasmus durch Terenz anregen lassen, Ew. 1024 egomet meo indicio miser
quasi sorex hodie perti.
p. 84.905 Alii quos oderunt singulis annis semel atque iterwn sepeliunt,
quo tristi ruwre vel ad tempus discrucient amicos. Als Opfer solcher Ge-
rúchtemacherei stellt Erasmus wiederholt sich selbst in den Briefen dar.
1008.7 (a. 1519) Sed quid imprecemur rabulís istis qui me quotannis fere
bis efferunt, idque, qrc crudclius sit, vívurn, coguntquc brtes me mihi su-
perstítem esse? ... qui sic odere proximwn... ut qucm vivere doleantfalsis-
simís istiusmodi rumoribus subinde sepeliant. Vgl. Allens Anmerkung zu
diesem Brief und n 1342.1 (a. 1523), 1518. 1 (a. 1524).
p. 98.393 Venereurn iusiurandwn ist der sprichwórtliche 'Agpo6íotog
6prog der Griechen, L€utsch zu Diogen. III 37 .
p. LZL 115 Dicitur divus Augustinus lwc
SWrc:
distichon ffixísse mensae
Quisquis wnat dictis absenurn rodere vitatn,
lanc mensarnvetitarn rcverít esse sibi.
(5) Vgl. "Gnomon- 55, 1983, 5.
(6) ASD II 5, p. 64.ó4. Dieses Sprichwort war schon in der Ausgabe von 1508
entlralten; die Lingua gehórt ins Jahr 1525.
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Statt der im Kommentar angenommenen Verwechslung von Augustinus und
Augustus wird doch an dsr Angabe dcs Erasmus festzuhalten sein; Otto
Keller zitiert in den Epilegomem zu Horaz II (1880) 459 und in seiner Ho-
razausgabe nt Sat. I4, 81 (absentemqui rodit anticmt) Augustini adfra-
tres ineremo serm.26 (Patr. Lat. XLlnr.
p;. L4L.784 ttbifabulafabularn excípít ac lebetibus ínvícem sese contin-
gentibns loryacims in orbmr obambulat, nihil eryectandwnpraeter ircannil
linguae temutentiarn Hier liefen uns zum Beschlu8 noch einmal ein Ada-
grum die ErHAnrng des Gemeinten: I 1.7 (LB rI 28 B) Dodoraeutn acs... in
homincm dici corsuzvit improbae atque impornrae loquacinas... Suidas [ò
14451... ait... oraculun lavis, Etod olim erat in Dodona, lebetibw aereis
undique cinctmtfuisse, ita ut invicem sese contingerent. Itaque necessurn
erat freri, ut uno qwpiun pulsato, vicissim omnes resonarent, sonítu per
contacnt rr ú aliis ad alios succedente. Dwabatque in longutn tempus tinni-
ttts ille, vidclicet in orbem redeunte sono.lnpolemischer, mehrfach variier-
ter Anwendung begegnct die Redensafr in dcn Bricfen 1030.14, 2299.L2|'
1053.334 (a.l5l9) primw impulit Dodorueun lebetem (Ire) ... princeps et
aunr tinnitus perpetw reciprocatione in orbem obambulauri in den letzen
Wortcn in genauer Úbercinstimmung mit der Lingua.
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